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A 
Patrimoniul cultural constituie identitatea unei natiuni, de-a lungul istoriei. In 
"Recomandarea privind proteqia bunurilor culturale mobile", adoptad pe 28 noiembrie 1978 
de catre UNESCO, notiunea de "bunuri culturale mobile" cuprinde "toate bunurile mobile 
care sunt expresia sau marturia creatiei umane sau a evolutiei naturii ~i care au o valoare sau un 
interes arheologic, istoric, artistic, ~tiintific sau tehnic [1]"0 
Conform legislatiei romane~ti [2], patrimoniul cultural national este definit in sen s 
larg ~i anume: "ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate 
asupra acestora, care reprezintií. o marturie ~i o expresie a valorilor, credintelor, cuno~tintelor ~i 
traditiilor aflate in continua evolutieo" De asemenea, "cuprinde toate e1ementele rezultate din , , 
interaqiunea, de-a lungul timpului, dintre factorii umani ~i cei naturali" o 
A 
In vederea pastriírii ~i valorificarii memoriei colective, institutiile culturale au adoptat 
metoda digitizarii, aceasta devenind una dintre activitií.tile-cheieo Tot mai multe biblioteci 
includ, printre obiectivele fundamentale, ~i digitizarea documentelor (cu precidere, a celor 
patrimoniale), cu scopul de a furniza acces la continutul digital creat (stimulandu-se, astfel, 
procesul de invatare/ cercetare) ~i de a prezerva documentele extrem de valoroase, aflate intr-o 
stare degradabilao Totodata, prin punerea la dispozitia utilizatorilor a continutului patrimonial 
in spatiul virtual ~i prin incorporarea aplicatiilor web 200, biblioteca transcende limitele 
institutionale, devenind vizibila comunitatilor academice internationaleo 
, " 
O definitie complexa a digitizarii este oferita de Ghidul Calimera: digitizarea 
presupune conversia documentului pe suportul initial, analogic, in format digital, descrierea 
~i reprezentarea obiectelor ~i a documentatiei referitoare la acestea, 
accesului la continutul digitizat ~i prezervarea pe termen lung [3]0 
o procesarea, aSlgurarea 
Cu ajutorul tehnologiilor informatiei ~i comunicirii, digitizarea poate fi perceputa 
"mai mult decat un substitut al unei pagini consultate, ea poate genera, de asemenea, noi 
oportunitati de cercetare [4]"0 Imaginile unui text pot face trimiteri la alte texte, in relatie cu 
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